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FELLOWSHIP 
Acinapura, Anthony J., M.D., New York. NY 
Ackell, Peter H., M.D., Appleton. WI 
Adams, Kenneth V.. M.D.. Jacksonv8llc, FL 
Angeli, Stephen J., M.D., Tcaneck. NJ 
Applebaum, Daniel M.. M.D., Great Neck, NY 
Arce-Gonzalez, Juan M., M.D., Mexico 
Atfeh, Mowaffak, M.D., Mt. Laurel. NJ 
Athanasuleas, Constantine I,. , M.D., 
Birmingham. AL 
Babu, N. S.. M.B.B.S., Nashville. TN 
Baglivo, Hugo P., M.D., Argentina 
Bairey, Cathleen N., M.D., Pacific Palisade, CA 
Bajwa, Tanvir K., M.D., Milwauhec, WI 
Balian, Arpy A., M D.. Marshfield, WI 
Barber, Gerald, M.D.. Philadelplun, PA 
Barth, Jacques D., M.D.. Ph.D., Netherland\ 
Bantch, Terrence J. W.. M.D., San Gabriel. CA 
Bazzino, Oscar O., M.D., Argcntma 
Beaudry, Philippe R . M.D.. Canada 
Benaderet, David H.. M.D., Sterling Heights. Ml 
Bhargava, Rakesh K.. M.D.. Can& 
Bhat, Abdul Majeed. M.D., Newark. IX 
Blumchen. Gerhard, M.D., We\t Germany 
Borg, Morton D., M.D.. New York. NY 
Botham, Mark J., M.D.. Ann Arhnr. MI 
Bowles. Mark H.. M.D.. Wlchlta. KS 
Brandt, Thomas R., M.D., Omaha. NE 
Brozena, Susan C.. M.D., Philndclphla. PA 
Burkey, David J.. M.D.. Pittsburgh, PA 
Callaghan, William I:. , M.D., Norli)lk. VA 
Calve, Ricardo A., M.D.. Clark, NJ 
Campbell, Cam F., M.D., IOW~ City. IA 
Carpousis, Dean P., M.D.. Arhngton, VA 
Carrier, Michel. M.D.. Xanadu 
Carson, Thomas P., M.D.. Orlando. FL 
Casale, Alfred S., M.D. Balumorc. MD 
Cash, Gordon H.. M.D., Huntsville, AL 
Cassidy. Mark M.. M.D.. New Orlean~. LA 
Cecena-Seldner, Felipe A., M.D., Phoenix, A% 
CtIdnderraj. Ra_i. M.R.B.S., 1;s Vega, NV 
Chandra. Rajiv. M.D , Ph.D., Melbourne, FL 
Charlat, Martin L., M.D., canada 
Chhabra, Anil, M.B. B.S.. Shreveport. LA 
Chin, Kenneth. M.B B.S.. hldaym 
Chough. Dae B., M.I)., Chesapcahe, VA 
Chua, Henry N.. M.D., M~am, FI 
Cogswell, Terrence L.., M.D.. Ma\\dlon. OH 
Collins, Tyrone J.. M.D. Silver Slmng, M D. 
Cox, David A.. M.D , Kmxv~llc, TN 
Crawford, Wynne. M D.. Augusta. (;A 
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Dailey, Sharon M., M.D., Birmngham. AL 
Daniels. Steven E.. M.D., Mc4llcn. ‘TX 
Davies, Norman J., M.D.. Canada 
Davis, G. Stefan. M.D., Wichita Falls. TX 
Davis, Stephen V., M.D.. Danvillc. VA 
de Bruijn, Norbert P.. M.D., Durham. NC 
Dehski, Robert F., M.D., Aknm, OH 
Demman Jr., John B., M.D.. Fullerton, CA 
Denniss. A. Robert. M.D.. Australia 
DeQuattro, Vincent L., M.D.. Lo\ Anfclca. (‘A 
Devries. Stephen R.. M.D., Chicago, IL 
DeWood, Marcus A., M.D.. Spokane. WA 
Dhingra, Rahul K., M.B.B.S.. Elyrin. OH 
Eckerd, John M.. M.D., Charleston. WV 
Eiswirth. Clement C.. M.D., Metalric, LA 
Ekelund. LarsG. ( M.D., Ph D.. Chapel Hill. NC 
Farrar. Michael W.. M.D.. Kansas City, MO 
Fcher, Josef. M.D., Brull 
Feld, Harry, M.D., Brooklyn. NY 
Feltes. Timothy F.. M.D.. tiou\ton. TX 
Fencck. Mary M., M.D., Canada 
Fcrrell, John T.. M.D., Denver. CO 
Finn, John G., M.D.. St. Pctersburp. FL 
Fishbein. Richard J.. M.D., South Omnpe, NJ 
Foucauld, Jean, M.D.. APO NY. NY 
Freeman. William K.. M.D., Rochester. MN 
Friedman, Richard A., M.D., Houston. TX 
Fusilli, Louis D., M.D.. Nutley. NJ 
Fyke, III, Frazier E.. M.D., Jncksm. MS 
Gabry. Mark D.. M.D.. Fall River. !vIA 
Gage, Jonathan E.. M.D.. New Haven. CT 
Garafalo. Anthony J., M.D., West I\llp, NY 
Garcia, Evelto D.. M.D.. Mlanli. FL 
Garrett, Ted E., M.D., St. LouI\. MO 
Gessler. Jr.. Carl J.. M.D. Hunt\vlllc. AL 
Giardina, John J.. M.D.. Hmcs IL 
tiilchrist. Ian C.. M.D.. Hershey. P,4 
Ginsburg. Robert. M.D.. Stdnli?rd. CA 
Gladstone. Peter S.J., M.D . Canada 
Gla\ow, Patrick F.. M.D.. sari .~ntom,~. TX 
Gold. Jeffrey P., M.D., Ntx York. NY 
Golston. Alan G.. M.D.. Olyml& WA 
Gomberg, Jonathan D.. M.D., Bal.~~Cynw)d. 
I’.4 
Gordon. Terry A.. D.O., Ahnm. OH 
Gottam, Narsimha Reddy. M.B.B.S.. Harbor 
Wouds. Ml 
Gottlieb. Charles 0.. M.D.. Phrladelphia. PA 
Gottlieb, Sheldon H., M.D.. B;~lttmore, MD 
Graher, Harry L , M.D., Bellcfmtaine. OH 
Gundlapalli. Sivaji, M.B.B.S.. Port Hum. Ml 
Gwathmey, Judith K., D.V.M.. Ph.D., Boston, 
MA 
Hammond. H. Kirk, M.D., La Jolla. CA 
Hanfling, Marcus, D.O., Red Bank, NJ 
Hansen, Christopher L.. M.D.. Philadelphia. PA 
Hardy. Christian E., M.D., Oakland. CA 
Harris. Maurice D., M.D., Decatur. GA 
Hartley, John T.. M.D.. Huntsville. AL 
Helmy, Ibrahim. M.D.. Inglewood. CA 
Helton, J. Gregg, M.D.. Oakland, CA 
Hill, Jr., William A.. M.D.. Tuscaloosa, AL 
Hong-Barco, Pablo, M.D., Pittsburgh, PA 
Houck. Philip D., M.D., San Francisco, CA 
Humes. Richard A., M.D.. Detroit. MI 
Hummel, Brian W.. M.D., Lakeland. FL 
Hunter, Jr., Oliver C.. M.D., Houston, TX 
Insel, Jerald, M.D., Memphis, TN 
Iskowitz, Steven B., M.D., Margate, FL 
Iwaoka, Robert S., M.D., Charlotte, NC 
Jackson, Jay A., M.D.. Kansas City, MO 
Jan, Mian A.. M.B.B.S., West Chester, PA 
Jansen. Donald E., M.D.. Atlanta, GA 
Johnson, Jr., Wailer H., M.D.. Mobile, AL 
Jones. Zoe J.. M.D., Macon. GA 
Jovanovich, Daniel B., M.D., White Oak, PA 
Judd, Victoria Evans. M.D., Salt Lake City. UT 
Kadish. Alan H.. M.D.. Ann Arbor, MI 
Kanagawa, Harold K.. M.D., JeffersonCity, MO 
Kanakriyeh, Mohammad S.. M.D.. Loma 
Linda, CA 
Kennedy, Christopher J.. M.D., Bristol, TN 
Kidwell. Gregory A.. M.D.. Philadelphia, PA 
Kimura, Shinichi. M.D., Miami, FL 
King, S. William, M.D., Sarasota. FL 
Kleiman, Neal S.. M.D.. Houston. TX 
Klein, Allan L.. M.D.. C.M.. South Euclid, OH 
Klier. Steven W.. M.D.. Moorcatown, NJ 
kdmer, Alan D.. M.D.. Voorhees, NJ 
Kremaer. Cynthia B.. M.D.. Robcburg, OR 
Krucoff, Mitchell W., M.D., Chapel Hill, NC 
Kulkarni. Pradeep K., M.D., Cumberland, MD 
Laffel. Glenn L.. M.D., Bo\ton, MA 
Lafferty, James C., M.D., Staten Island, NY 
LaManna, Margaret M.. M.D., Browns Mills, 
NJ 
Landa, Daniel W., M.D., Fullerton. CA 
Lange. Richard A., M.D., Dallas. TX 
Lappen, Rhonda S., M.D.. San Jose, CA 
Laub. Glenn W.. M.D., Browns Mills, NJ 
LaVeau. Paul J.. M.D., Lackland AFB, TX 
Leichter, Donald A., M.D., Summitt, NJ 
Lemmer, Jr.. John H.. M.D.. lowa City, IA 
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Leong, Vun lng, M.D., Elizabeth City, NC 
Lesnefsky, Edward J., M.D., Denver, CO 
Levin, Bradley H., M.D., York, PA 
Li, Curtis K., M.D., Long Beach, CA 
Liang, Bruce T., M.D., Boston, MA 
Litwin, Jeffrey S., M.D., Philadelphia, PA 
Lloyd, Thomas R., M.D., Tucson, AZ 
Luttmann, Christopher J., M.D., 
Providence, RI 
Lystash, John C., M.D., Roanoke, VA 
MacDougall, James H., M.D., Pittsburgh, 
PA 
Maciejko, James J., Ph.D., Detroit, MI 
Macken, Daniel L., M.D., New York, NY 
Magno, Joana H., M.D., Honolulu, HI 
Matbay, Mark L., M.D., Kalamazoo, MI 
Marino, Anthony F., M.D., Metheun, MA 
Mark, Daniel B., M.D., Durham, NC 
Marquardt, Walt, M.D., Sacramento, CA 
Martin, Jr., Juan E., M.D., Harlingen, TX 
Matilsky, Michael A., M.D., Fast Setauket, 
NY 
May, Jr., Kenneth J., M.D., Harrisburg, PA 
McConnell, Michael E., M.D., Birmingham, 
AL 
McMullen, Gerald Arthur, M.D., 
Ptmta Gorda, FL 
Meadows, Paul G., M.D., Biddeford, ME 
Medina-Ruiz, Arturo, M.D., San Juan, PR 
Merrick, Scot H., M.D., San Francisco, CA 
Merz, Robert H., M.D., W. Santa Monica, CA 
Mesko, Zoltan G., M.D., Roslyn, NY 
Micale, Paul J., M.D., Newport News, VA 
Michel, James R., M.D., Oak Ridge, TN 
Miller, Philip R., M.D., Raleigh, NC 
Mitchell, Stephen W., M.D., Albany, GA 
Mongkolsmai, Dhanasam, M.D., 
Bloomington, IL 
Monick, Duane A., M.D., Yakima, WA 
Mostel, Edward, M.D., Jupiter, FL 
Mulrow, John P., M.D., San Antonio, TX 
Murphy, Anne M., M.D., St. Louis, MO 
Murray, Katherine T., M.D., Nashville, TN 
Nathan, Viswa B., M.D., New Haven, CT 
Newman, David M., M.D., San Francisco, CA 
Nierenberg, Steven J., M.D., Philadelphia, PA 
Nisar, Asim, M.B.B.S., Elgin, IL 
Novak, Holly, M.D., Bloomington, IL 
O’Connor, William H., M.D., Camden, NJ 
O’Laughlin, Martin P., M.D., Houston, TX 
Palatianos, George M., M.D., Coral Gables, FL 
Paridon, Stephen M., M.D., Detroit, Ml 
Parikh, Keyur H., M.D., Fremont, CA 
Pariser, Ronald H., M.D., Hartford, CN 
Parks, Jr., William E., M.D., Louisville, KY 
Peigh, Pamela S., M.D., Boston, MA 
Peters, John C., M.D., Great Neck, NY 
Pickett, James D., M.D., Houston, TX 
Pigott, John D., M.D., Philadelphia, PA 
Plokker, Herbert W.M., M.D., TheNetherlands 
Pollack, pia S., M.D., Philadelphia, PA 
Pollak, Scott J., M.D., Orlando, FL 
Prasad, Jan, M.B.B.S., Phoenix, AZ 
Presti, Salvatore, M.D., Brooklyn, NY 
Prince, Charles R., M.D., Louisville, KY 
Funja, Manohar M., M.B.B.S., Portland, OR 
Purdy, Drew A., M.D., Rapid City, SD 
Que, Leonardo T., M.D., Port Clinton, OH 
Raffa, Hassan, M.B.B.S., Saudi Arabia 
Rea, Robert F., M.D., Iowa City, IA 
Reddy, Malladi S., M.D., Bakersfield, CA 
Reed, Michael D., M.D., Shreveport, LA 
Reichman, Robert T., M.D., Escondido, CA 
Reller, Mark D., M.D., Portland, OR 
Remetz, Michael S., M.D., New Haven, CT 
Rieders, Daniel E., M.D., Los Angeles, CA 
Ring, John C., M.D., St. Paul, MN 
Robinson, Newell B., M.D., Roslyn, NY 
Rocco, Thomas P., M.D., Boston, MA 
Rockenmacher, Sol, M.D., Hanover, NH 
Rodriguera, Ernest0 L., M.D., Hackensack, NJ 
Romano, Angela A., M.D., New Hyde Park, NY 
Rosenberg, Joel M., M.D., Syracuse, NY 
Ross, Robert D., M.D., Detroit, MI 
Rothschild, Mark A., M.D., Syracuse, NY 
Ruder, Michael A., M.D., Palo Alto, CA 
Russell, Douglas C., M.D., Ph.D., Salem, VA 
Sabbah, Hani N., Ph.D., Detroit, MI 
Sahni, Rakesh K., M.B.B.S., Clark, NJ 
Saini, Ravinder K., Ph.D., Wallingford, CT 
Saldeen, Tom G.P., M.D., Ph.D., Sweden 
Saul, J. Philip, M.D., Jamaica Plain, MA 
Saulino, Patrick F., M.D., Washington, DC 
Schiff, Russell J., M.D., Manhassett, NY 
Schmidt, Paul J., M.D., Peoria. IL 
Schoenfeld, Paul M., M.D., La Cross, WI 
Schulte, Eric F., M.D., Merrillville. IN 
Scott, William A., M.D., Tucson, AZ 
Sehgal, Evan D., M.D., Hackensack, NJ 
Shieh, Shyh-Ming, M.D., Taiwan 
Shonkoff, David W., M.D., Lawrenceville, GA 
Silka, Michael J., M.D., Portland, OR 
Singer, Igor, M.B.B.S., Louisville, KY 
S&use, Joan E., M.D., Sebring. FL 
Skelton, Thomas N., M.D., Jackson, MS 
Skorinko, Kenneth, M.D., Bethleham, PA 
Sluzar, Vladimir S., M.D., Canada 
Smith, Charles Thomas, M.D., Corpus Christi, 
TX 
Smith, Jr., J. Orson, M.D., Tallahassee. FL 
Solomon, Samuel J., M.D., York, PA 
Stark, Karen S., M.D., Washington, DC 
Steljes, Alan David, M.D., Canada 
Strohl, Joyce A., M.D., Flint, MI 
Sugimoto, Jeffrey T., M.D., Omaha, NE 
Sulpizi, Antoinette M., M.D., Wayne, PA 
Swain, Braja K., M.D., Brooklyn, NY 
Tabak, Carol A., M.D., San Jose, CA 
Tate, David A., M.D., Chapel Hill, NC 
Teske, Douglas W., M.D., Columbus, OH 
Thomas, Edward S., M.D., Warwick, RI 
Thompson, Lenardo D., M.D., Silver Spring. 
MD 
Traboulsi, Mouhieddin, M.D., Canada 
Tranbaugh, Robert F., M.D., Brooklyn, NY 
Trautwein, Robert C., M.D., South Miami, FL 
Troy, Alan D., M.D., Thorndale, PA 
Tsakonas, John S., M.D., Van Nuys, CA 
Tulin, Christopher N., M.D., Colorado Springs, 
co 
Ubillus, Ricardo E., M.D., New Port Richey, FL 
Valdes, Mariano, M.D., Ph.D., Spain 
Vaughan 111, George D., M.D., Winchester, VA 
Veeramachaneni, Saimamba, M.B:B.S., 
Brooklyn, NY 
Vick, III, Giles W., M.D., Houston, TX 
Vigoreaux, Jr., Jose R., M.D., Winter Haven, 
FL 
Villafane, Juan, M.D., Louisville, KY 
Vlahakes, Gus J., M.D., Boston, MA 
Von Dohlen, Thomas W., M.D., Augusta, GA 
Wachspress, Joseph D., M.D., Vineland, NJ 
Walsh, Kenneth A., M.D., Huntington, NY 
Walton, Jr., Joseph A., M.D., Ann Arbor, MI 
Wargovich, Thomas J., M.D., Gainesville, FL 
Watson, III, Robert A., M.D., Abington, PA 
Webb, Catherine L., M.D., Chicago, IL 
Weiss, Steven J., M.D., Philadelphia, PA 
Wilkinson, Daniel V., M.D., Seattle, WA 
Wilson, William W., M.D., Fort Wayne, IN 
Woelfel, George F., M.D. Carnegie, PA 
Woythaler, Julius N., M.D., Encino, CA 
Yeisley, Geary L., M.D., Allentown, PA 
Zamarra, John W., M.D., Brea, CA 
ASSOCIATE FELLOWSHIP 
Alexopoulos, Dimitrios, M.D., Greece 
Arcotta, Karen F., M.D., Las Vegas, NV 
Ashraf, Mohammad H., M.B.B.S., Miami, FL 
Ball, Michael W., M.D., Indianapolis, IN 
Benassi, Alberto, M.D., Italy 
Benhorin, Jesaia, M.D., Israel 
Butto, Fouad M., M.D., Cleveland, OH 
Carballo, Pedro P., M.D., Glenview, IL 
Carpenter, N. Harry, M.D., Fort Lauderdale, FL 
Centurion, Jose J., M.D., Miami, FL 
Cheirif-Berkstein, Jorge, M.D., Houston, TX 
Chin, Warren W., M.D., New York, NY 
Cholankeril, Mathew V,, M. B .B .S., Elizabeth, 
NJ 
Cregler, Louis L., M.D., Freeport, NY 
Davakis, Nicholas J., M.D., Worthington, OH 
De Paola, Angelo A.V., M.D., Brazil 
Deligonul, Ubeydullah, M.D., St. Louis, MO 
Downes, Thomas R., M.D., Winston-Salem, NC 
Esente, Paolo, M.D., Syracuse, NY 
Fighali, Sayid F., M.D., Houston, TX 
Finci, Leo Z., M.D., Switzerland 
Fisher, Russell G., D.O., Fort Worth, TX 
Fisher, Seth W., M.D., Wilkes-Barre, PA 
Frantz, Elman G., M.D., Chapel Hill, NC 
Giddins, Niels G., M.D., Canada 
Glick, Cathy L., M.D., Detroit, MI 
Gonzalez Caraballo, Migdalia I., M.D., 
Santurce, PR 
Goulah, Richard D., M.D., South Boston, VA 
Hackworthy, Rosemary A., M.B.B.S., 
Australia 
Hameed, Kazi Abdul, M.B.B.S., Canada 
Hartmann, Andreas G., M.D., Germany 
Harvey, Meldrum J., M.D., Owensboro, KY 
Hayat, Nasser H., M.D., Kuwait 
Hemandez, Felix J., M.D., St. Petersburg, FL 
Hirota, Yuzo, M.D., Osaka 
Isaacsohn, Jonathan L., M.B., Ch.B., Boston, 
MA 
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Jumani. Satish N.. M. B. B.S., Upper Marlboro. 
MD 
Kiwan, Ghassan S., M.D., Canada 
Komder, Jan M., M.D., Canada 
Kreindel, Mark S.. M.D.. Lyndhur\t, OH 
Krueger, Steven K., M.D., Lincoln, NE 
Leung, Maurice Ping, M.B.B.S.. Hong Kong 
Lin, Shoa. M.D., ratwan 
Machado, Ricardo L., M.D., Hi&ah. FL 
Mahmood, Arshad, M.D., Pittsburgh, PA 
Martinez. Jorge A., M.D., New Orleans. LA 
Meneses. Ricardo E., M.D., Mexico 
Modena, Mariagrazia. M.D., Ital! 
Mularczyk, Joseph W., M.D., E\ergrecn Parh, 
IL 
Nappi, Jean M., Pharn1.D.. Houston. TX 
Nazir, Farooq, M.B. B.S.. Pakistan 
Oon, Chong Hau, M.B., B.Ch., Singapore 
Oschwald, Charles J , M.D., Johrlstown, PA 
Pierson, George B.. M.D.. Ph.D.. Kansas City. 
MO 
Pink, Stuart B., M.D.. Shircmanbtown. PA 
Presti, Charles F.. M.D., San Antonio. TX 
Rakla. Younus A.. M.D.. Plaintield. NJ 
Rao, Sudha M., M.B.B.S.. Ro,lyn HeIghta. NY 
Rappapott, Lewis B., M.D., Pittsburgh, P4 
Razook. Jerry D.. M.D.. Oklahoma (‘lty. OK 
Robinson, Joseph R.. M.D., Ph.D., 
Washington. DC 
Rodrigues, Erwin A., M.B.. C‘h.B., England 
Rossi. Gianpaolo D., M.D., Italy 
Scheinbach, Alan J., D.O.. M.r\x+pcpuu. NY 
Scully, Timothy A., M.D., San Antonlo. TX 
Shimizu, Masayoshi, M.D.. Japan 
Singer, Douglas H.. M.D., Lauderdale Lake. FL 
Skwiersky, Edward, M.D.. 01d Broohville, NY 
Smith, James O., M.D., ~xnpa. FL 
Sobolski. John C., M.D., Ph.D.. Belgium 
Sokol, Jerry A., M.D.. Deer P;irk, NY 
Soward, Alan L., M.B.B.S., /\uatrnh 
Swirsky, Brian C., M.D.. New Haven. CT 
Tamayo. Andres J.. M.D.. Miami Beach, FL 
Tell, Brian L., M.D.. Minncapoli\. MN 
Temeny, Orlando J., M.D.. Houston, TX 
Tillman, Charles H., M.D.. Mcxw. MC) 
Tonkovic. Russ J.. M.D., ~kerprecn Park. IL 
Young, Gary A., M.D. Youngstown. OH 
Zola. BenJamin E., M.D.. New York, NY 
AFFILIATE MEMBERSHIP 
Antunes, Maria Lobo. M.D., Portugal 
Bailey, Royce K.. M.D., Naples. NC 
Beyer. Reinaldo W.. M.D., Chile 
Chadha, Sukhdev S.P., M.D.. lndla 
Coronado, Ramiro . M .I). . Mexico 
Defelice, Clement A.. M.D.. Houston, TX 
Carnal, lbrahim W.A., M.D.. Qatar 
Goren, Eric D., M.D., Wareham, MA 
Harb, Nidal H., M.D., Chnton. IA 
Iskikian, John A., M.D.. Yuha City. CA 
Jacoby, Joseph J., M.D., laracl 
Khalil, Mofid N.. M.B.. B.Ch.. Egypt 
Klonis. Demosthenis. D.O.. Wichita, KS 
Kureshi, Shehbaz A.. M.B.B.S., Pakistan 
Lin, Tin& Tsan. M.D.. San Francisco. CA 
Lombardo, Sabato J.. M.D., Eliixbeth, NJ 
Marrott, Prannath K., M. B .B .S., Cedar Knolls. 
NJ 
Prdharaj. Tarun K., M.B.B.S., Phlhppinec 
Purdon, James S M.D.. Oxlord. MS 
